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「謝る」: 日・タイの謝ることばと行動の比較
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考えられる。
　もう一つ注冒できる結果は，「タイ人は悪いことをしたときに謝らないば
かりか，自分が悪いのに言い訳をしてかえって穣手を責める，とある醸本入
は雷いますが，あなたはどう思いますか」という問にたいして，「ある程度
は賛成である」74．4％，「賛成」5．8％，ド言い訳をして謝らないという点は
賛成」1．2％の計81．4％が賛成するという答が出たことである。
　この調査の結果を見ると，～般のタイ人は謝らないが自分自身は謝る，ま
たは，謝るがただしこれこれの条件のときにかぎる，などといった回答が多
いことに気づく。したがって，この調査の結果が現実の場面ではどのように
変わって来るのか，たいへん興味深く，今後，この点についても調査を進め
たいと考える。
9．　日・タイの謝ることばはグライスの行動原則に適合するか
　ここで，日。タイの謝ることばがH．P．グライスの‘℃ooperative　PrincF
ple”の四つのカテゴリーに適合するかどうかを見てみたい。
　状況や深亥ljさの程度の違いによる日・タイの謝り方の比較を見ると，軽い
場合，たとえば，意畷せず他人の足を踏んでしまった場合，懸本では謝る人
よりも謝らない人の方が多いということは，しばしば外国人から指摘されて
きた。とくに東京などのラッシュ・アワーの電車の中などで他人の足を踏ん
でも，ほとんどの入は何も雷わない。しかし，タイでは，ほとんどの人は謝
る。タイの場合，このようなときに謝ることは一つの社会的エチケットであ
り，相手にたいして悪いことをしたと思う人も多いので，たいていは謝る。
日本では，ラッシュ時の華中で足を踏んでしまったときに謝らなければなら
ない，という社会的エチケットは確立されていないという解釈も考えられるQ
そうでなければ，何かにつけて謝るEI本人のエチケットやマナーにまったく
反することになり，理解できない。
　次に，タイ人が遅刻した場合，謝らない人が多い。その理由は，タイ人に
とって遅刻はたいしたことではないと考えられ，バンコクではおうおうにし
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??
環　本 タ　イ
??→
他人の足を踏んでしまった場合：
　　　謝らないことが多い
賠償責任がない場合（遅刻したときなど）
　　　　　　　謝る
謝　　る
謝る／謝らない
←??賠償責任が伴う場合（交通事故，他人の物を壊した場合など）
　　　　　謝る＋交渉　　　　　　状況をうかがい，相手の出方を見る
　　　　　　　　　　　　　　　主張する（＋謝る）
一方的に自分の貴任であることが明白な場合；
　　　　　　　謝る　　　　　　　　　　謝る／謝らない
て交通渋滞のために遅刻するので，自らの舌癌ではないと考え，いちいち謝
るのはおかしいし，謝ることを要求する者はささいなことにこだわる寛容さ
のない人と愚われるからである。一方，遅刻を謝る人もいるが，その理由は，
遅刻したことを本当に悪いと思、っているのであって，単なるあいさつとして
謝るわけではない。
　状況が深刻な場合，たとえば他人の物を壊してしまったとき，日本人なら，
まず，謝り，それから事後の措置を話し合う。タイ人なら，自分が悪いと思
わなければ絶対に謝らないし，どちらに責任があるかはっきりしない場合も
謝らない。また，もし，自分に責任があると思った場合は，賠償の交渉を有
利に進めるために，自分から先に謝ることはしない。もし，謝ればすべての
賠償責任がかかってくるからである。要するに，タイ人の場合，日本人とは
違い，状況が深刻であればあるほど謝らないといえる。
　では，タイ人は日本人とちがって礼儀を知らない入々なのだろうか。さま
ざまな状況でタイ入がどのように謝っているかを調べてみれば，日本人との
違いが明確になると考える。
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　タイ人は，謝ることばを口に出す以外に，他の方法で謝っているのではな
いかということに注目してみたところ，私自身がタイ人の実際の行動を観察
した結果と今回のアンケート調査の結果，次のような行動の傾向があるので
はないかと考えるに至った。
1．　本来，謝らなければならないことについて，二度と話題にしない。
2．事情を説明し，悪意がなかったことを相手に分かってもらおうとする。
3．半ば冗談めかして，どちらにも責任があるということをやんわりと言い，
　双方とも謝らずに済むようにする。
4．　自分の過失により，どのように処分されても仕方がないといった意味の
　冗談を言い，間接的に責任を認める◎
5．間接的な雷い回しで，自分が反省していることを示す。
6，　自分の失敗をはぐらかすために，作り笑いや苦笑いでごまかし，とぼけ
　て関係のないことを書う。
7．　明らかに自分に非があり相手から責められた場合，雷い訳しようがなく
　なると，沈黙する♂8
　これらの傾向について，現実にタイ人はどのような状況でどう行動するか，
その相手との関係や深刻さの程度，あるいは環境などによって，もしくは年
齢，性別によってどのように表われるか等について，今後，さらに調査しな
ければならない。
　ところで，タイ人が使う“khsoth60d”も，また，　H本人が使う謝ることば
も，もし，それがあいさつであれば，グライスの行動原則に当てはまらない。
（堀江，「日本語とタイ語の会話行動における社会文化的相違」，1990）しか
し，実際にタイ人が使っている謝ることばは，自分が本当に悪くなければ使
わないし，もし，悪くないのに謝れば，グライスの行動原則の2－a「嘘だと
思うことを書うな」，に反することになる。また，どちらに責任があるのか
分からない場合，謝らないというのは，グライスの行動原則の2－b「十分な
証拠のないことを言うな」に該当する。さらに，自分が悪くないと思えば相
手に事情を説明するのは，グライスの行動原則の1－a「必要とされる情報を
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提供せよ」に当てはまる。
　タイ人が謝ることばを使うべきときに，謝ることばを言ったり言わなかっ
たりする一方，前述の項目1から7のような行動をとることは，グライスの
行動原則に当てはまらない部分もあるといえるかもしれない。とくに，前述
の扁虻Sは，グライスの行動原鋼の4「あいまいな表現を避けよ」に反する
かもしれないが，グラィスは，四つの行動原則のほかに，それを補うべき
“conversational　implicature”という要素の存在を指摘した。つまり，表面
的なことばどおりの意味ではなく言外に意味するところを理解する必要性が
あることを指摘したわけである。このようなわけで，この項蔭5は，ttcon－
versational　implicature”に該当するのではないかと考えられる。
　ここで，タイ人の間で交わされる典型的な会話を見ると，たとえばAがB
のコーヒー・カップを洗っていて，誤って割ってしまった場合，次のような
例が普；通である。
A　：　Mtuakil　aw　thaai　pai　laalj　phDodii　lfuiiiun　murtu　tham　tbg　te　eg
　「さっき，カップを洗いに行って，たまたま手がすべって，罰っちゃった。」
B　：Ph6m　elj　k53　laag　tg　Eg　pai　IEai　bai
　　「僕だって，いくつも割ったことあるよ。」
　グライスの行動原則にしたがうなら，分かりにくい，あいまいな，簡潔で
ない蓑現を避け，明確に情報を与えなければならない。しかし，Aは“khso
thδod”をBに言わなくても，　Aの話を聞けば，　Aが故意ではなくカップを
割ってしまったことが分かるので，Bは「僕だって，いくつも割ったことあ
るよ。」と言うだけで，別段，“m飯pen　rai”（気にしないで）ということば
を使わなくても，タイ人同士の場合に限れば，Bは，　Aをなぐさめてくれ，
Aの顔をつぶすまいとしてくれていることが分かる。この行動はグライスの
いう“conversational　implicature”に該当するのではないか。つまり，直
接，謝ることばを口に出さなくても，失敗が故意からではないということを
相手に伝えれば，カップを割った方の顔もっぶれないで済むし，一一言，断わっ
て事情を説明したことにより，割られた方も無視されたわけではないので，
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顔をつぶされたことにならない。
　次に，タイ人は，謝ることばを使わずに前述の酔罵3の方法で，双方とも
謝らずに済むようにする。このような場合，グライスの行動原則に該当する
といえるかどうか，判断しにくい。というのは，タイ人が半ば冗談めかして，
どちらにも責任があることをやんわりと言うことには，単なる冗談ではなく，
相手に客観的な状況についての情報を与える役割もあるからである。しかし，
このやり方はタイ人以外の入々には必ずしも通じるとはいえない。そして，
グライス義脚はこの点にはふれていない。したがって，相手に明確な情報を
与えないで，あいまいな言い回しをする点については，グライスの行動原則
にi当てはまらないといえる。
　ここで，ジャネット・ホームズ（Janet　Holmes）の“Apologies　in　New
Zealand　Engユish”に示された見解に注意を払う必要が出てくる。ホームズ
は，「グライスの行動原則では，西欧社会における臼常会話の役割の概念が
ゆがめられており，日常会話の社会的，情緒的際的の最も重要な役割を考慮
に入れていない。」と指摘している。（1990，voL19，　pp．157）
　仮に，ホームズのこの見解を，より適切なものとすると，タイ人の謝る方
法についてうまく説明できるのではないかと考えて，ホームズの調査結果と
タイ人にたいする調査結果とを比較してみた。ホームズの調査には，ニュー
ジーランド英語の謝罪方法の分類があり，謝罪方法を，A：謝罪の明確な表
現，B：説明または弁明，　C：責任の認知，　D：二度としないという約束，の4
っのタイプに分類している♂9
　ホームズの調査の結果，分かったことの一つは，ニュージーランドでは謝
罪するときに，上のAのタイプが約半数で最も多いということであった。
　ここで，タイ人にたいする今団の調査結果とホームズの調査結果とを，単
純に比較するには，調査方法も異なり無意味であるとの指摘を受けるかもし
れないが，今回のタイ人にたいする調査は，調査用紙の中にいくつかの具体
的状況を設定した文章を記載し，回答者にも翼体的状況を想像してもらいな
がら，なぜ，そうするかという理由も回答させたため，かなり実際の状況に
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近いデータが得られたと考えている。もちろん，今後の課題として，では，
実際にはそのとおりかどうかを確かめるための調査もしてみなければならな
いと考える。
　タイ人にたいする今回の調査の結果，何かあったときに「謝る」と答えた
者にも必ず条件がついていて，自分が本嶺に悪かったと思ったときに限って
謝ることが分かった◎自分が本当に悪かったのかどうか知るためには，状況
を確かめたり，相手との話し合いにより双方の言い分や説明を検討すること
が先決となる。
　ここで，ニュージーランドの場合と異なるのは，タイ人も明確な謝罪をこ
とばにすることはあるが，それは，賠償責任が｛￥わないような，状況が深刻
でない場合に限られる傾向があることである。タイ入にとって，状況が深刻
であればあるほど，また，賠償責任が重ければ重いほど，ホームズの分類に
よるB（A），BC（A），あるいはBCD（A）の謝り方を使う傾向が強い。
10．結論
　日・タイの謝ることばの違いが原因で，誤解が生じたり，摩擦が起きたり
するのは，日本人とタイ人の闇で異なった会話の原則によって話をしている
からである。つまり，場合によっては，タイ人の謝ることばはグライスの行
動原則に則って使われたり，あるいは，それに該当しない使われ方をしたり
している。
　しかし，日本人が使う謝ることばは主に社会的エチケットとして使うもの
であり，人聞関係を円滑に保っために使わなければならないものであって，
タイ人の場合とは異なった原則によって使われることが多い。
　つまり，タイ人は，謝ることばを使わずに，日本人とは異なった方法で謝っ
ているので，誤解を招く原因となるし，日本人はあいさつとして謝ることば
を使うので，タイ人に誤解される原因ともなり得る。
　状況が深刻な場合，タイ人には日本人のようにあいさつとして謝る習慣は
ない。タイ人には，仏教の「業（こう＝カルマ）」の思想の影響により，許
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し合い，人を恨まず，篠讐しないという基本的な考え方があるので，相手に
謝ることを要求することはなく，お互いに妥協して耐えることがひとつの解
決法であると考えている。
　済んだことにいつまでもこだわらず，そのことに二度とふれないという解
決法も，タイのことわざ，〈ごみ屑をほじくってタケップを探すな〉（「タ
ケップ」は小さい多足類の虫）や，＜四つ足にしてなおっまずくことを知り，
博学者にしてなお誤ることを知る〉などに影響された考え方によると解釈で
きる。
　社会のエチケットなどがタイと日本とでは異なるために，それが原因とな
り，誤解が生じがちである。
　タイ人と日本人の，謝ることばについての概念が違うために，行き違いに
よって摩擦が起こる。タイ人にとっては，謝ることは罪を認めることになり，
賠償責任が生じる。賠償しなければならないかもしれない恐怖感から，謝る
ことを極力避けようとする。さらに，頭を下げて人に謝ることは，タイ人が
最も大切にする面子がつぶれ，名誉を失うことになる。
　そこで，たとえ自分が悪いことをしたと思っても，タイ人の口からは，な
かなか暉暉に“kh53th60d”ということばは出てこないで，状況を説明して理
解してもらおうと試みたり，冗談ではぐらかしたり，二度とそのことを話題
にしなかったり，あるいは，沈黙をしたりして，謝ることばを使わないで自
らの体面を保ち，顔がつぶれないように努める。
　タイ人社会においては，謝罪の意志の表明方法は必ずしも他の社会とは同
様ではない。また，社会のエチケットや時間の概念も異なり，相手との社会
的距離もそれぞれの文化・社会によって異なる。さらに，賠償責任の伴うこ
とについては，社会的保証制度が完備しているか否か，あるいは，その者の
経済力などによっても異なってくる◎
　したがって，「謝る」ことの定義が，文化や社会が異なるとちがってくる
のでは共通の視点に立った異なる文化の調査研究は困難になるので，今後，
共通の概念としての「謝る」ということの定義を，新たに作り出して行かな
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ければならない。
　また，日・タイ間の言語教育においても，表面的な言い回しを理解するだ
けでは，相互の書語の背景にある文化を理解できず，相手の真意を誤解しが
ちで，無用な摩擦を起こす原因となり得るため，このヂ謝る」ことばと「謝
る」意志の表現方法の，日・タイそれぞれの文化における違いをさらに明確
にして行く必要がある。
　くわえて，今回のタイ人にたいする調査結果と，実際の場面での使われ方
が，はたして同じか，異なっているかについても今後の課題として調査を進
めなけれぼならないと考える。
（今回のアンケート調査を名古屋地区で実施するにあたっては，名古屋大学
の秦喜美恵助教授のご協力をいただいた。心より感謝申し上げたい。）
注
＊1　タイ語には，謝ることばが感謝を表すことばでもあるという例はない。
＊2　社会的エチケットについては，堀江，1990年，「日本語とタイ語の会話行動に
　　おける　社会文化的梱違」（pp．8－9）参照
＊3　これと同じ状況でも，タイ人は，事情を説明するだけで，謝らないこと
＊4　「もうしわけない」，「もうしわけありません」，ヂもうしわけございません」は，
　　相手との品柄などの状況の違いによって使い方が変わってくるが，その点につき，
　　ここでは触れない。
＊5　“th60d”は“khsothδod”の誌略で“1（hsoth60d”より軽く，挨拶ことばに近いの
　　でよく使われる。
＊6　ホームズによると，ニュージーランド英語においては，時間についての謝り方
　　の形は，半数は彼女の分類によるAのタイプ（明確な謝る表現）であり，人を待
　　たせることは，相手の時聞を無駄にさせることなので，何んらかの説明が必要で
　　あると考える。しかし，タイ人の一般的時間の概念はこれとはかなり異なり，入
　　によって謝ったり，謝らなかったり，その必要を認めなかったりである。
＊7　この諺の意味は，「我々は普通の人問であるから，傷つけ合ったり，喧嘩した
　　りすることがあっても当然で，お互いに許し合ってやって行くべきだ」という意
　　味であって，決して，得意になっている者に謙虚であることを勧めているわけで
　　わない。
＊8　ただし，この場合の沈黙についてはさらに詳しく調査する必要がある。
＊9　Janet　HQ！mes，　Vo1．19，　No，2，　June　1990，　pp．167参照
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アンケート（E本語訳）
作成者堀江・インカピPム・プリヤー
国立国語研究所日本語教育センター第3研究室
性別　男／女　職業　学生　教員　技術者
年齢　歳　タイにおける碍本語学習歴i年
在日期間　年
その他（　　　）
E：本における日本語学習歴年
　このアンケートの目的は，在日するタイ入の以下の質問早漏についての意見を知る
ためです。この調査は研究のために行ないますので，皆さまの本当のご意見や事実に
基づいてお答えください。ご協力に感謝いたします。
1．日本人の日常生活では，謝る言葉をどの程度頻繁にあるいは少なく使うと感じま
すか。
A．少ない　B．たいへん少ない　C．普通　D．多い　F．たいへん多い
2．日本人の謝る言葉についてどう思いますか。
A．必要以上に多く使う。
　B。本心から悪いと思って謝る言葉を使う。
C．状況に応じて必要なときに適切に使う。
D．自分が悪いと認めるのではなく，口先だけで謝る言葉を使う。
3．日本人の謝り方について，タイの習慣として見習うべきだと考えますか。
　A。見習うべきではない。　B．見習うべきだ。
4．日本人があなたに謝るとき，あなたはどう感じますか。
A、堅苦しくて，どう反応すればよいのか分からない。
　B．日本人の不誠実さに不快である。
　C．日本の習慣だから，とくに何も感じない。
D．日本人の誠実さや，自らの落ち度を認めるいさぎょさに好感をいだく。
　E．日本入の時と場所をわきまえた適切性とマナーを心得ていることに姫感をいだ
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く。
5．日本人の謝る言葉の使い方について観察して，タイ人と日本人を比較すると，日
本人とはどのような国民なのか，意見を記述してください。
6，タイ人の日常生活では，謝る言葉をどの程度頻繁にあるいは少なく使うと感じま
すか。
A．たいへん少ない　B．少ない　C．普通　D．多い
7．日本人とタイ人の謝り方は，岡じだと思いますか。
A．違う　B．同じ
理　由
8．友達と約束していて，遅刻して到着した場合，友達に会った瞬間，あなたは日本
人のように，すぐに謝りますか。
　A．すぐに謝る。
　B．友達だから謝る必要がない。
　C．遅刻したことが恥ずかしいから，とぼけて知らん顔する。
　D．本当は悪いと思い，謝りたい気持はあるが，うまく謝れない。というのは，タ
　　イの習慣にないから，何となく抵抗があるから。
　E、その他
9．友達から服を借りて返すときに洗濯しアイロンをかけたら，強すぎて服の色が黄
色くなってしまいました。あなたならどうしますか。
A．ひとつのエチケットとして，すぐ謝れば弁償しなくても済む。
　B．謝るよりも，事情を説明する。
　C．たいしたことではないので，友達が見つけるまで何も言わない。
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D．もし，友達に言えば新しい服を買ってあげなければならないから，黙っている。
E．友達にしかられるのが恐いから言わない。
F．友達に新しい服を買ってあげると約束して，謝らない。
G．友達に許してもらうために，すぐに謝る。
H．すぐに謝って，新しい服を買って返すと言う。
1．その他
10．　もし，あなたが，故意ではなく，たとえば誰か友達があなたの見えないところ
　にコップを置いておいて，それをあなたが割ってしまった場合，どうしますか。
　A．見えない所にコップを置くから割ってしまった，と羊ば冗談めかして書う。
　B．友達をなぐさめて，今度，新しい，もっといいコップを買ってあげるから，気
　　にしないで，と言う。
　C．すぐに謝るが，新しいコップを買って返すとは言わない。
　D．新しいコップを買ってあげるという約東をするが，謝らない。
　E．コップを割ったことは気分が良くないが，自分の不漣意さを言葉に出すものの，
　　謝らない。
　F．自分の不注意を謝って，新しいコップを買ってあげると約束する。
11．　もし，あなたの自動車が他の自動車とぶつかった場合，自動車を降りて相手に
　会ったとき，あなたはすぐに謝りますか。（事実に基づいてお答ください。）
　A．謝らない。
　B．謝る。
　C．状況を見るが，謝らない。
　D．その他
　その理由
12．　もし，あなたが誰かと喧嘩したり，論争して一応事態が収まった後で，山手に
　その出来事について謝りますか。
　A．二度とその話しをしない。
　B．悪いことをしたと認めることになるし，廊子がつぶれるので謝らない。
　C．タイの習慣にはないから謝らない。
　D。謬いがあったことについて悪かったと謝る。
　E．その他
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13．　タイの祇会では，小さいことについて謝ると思いますか。
　A．謝る。
　B．謝らない。
　その理由
14．　もし，事態が深刻であったり，賠償しなければならない場合，あなたも含めて
　一般のタイ人は，素直に謝りますか。
　A．謝る。　A．謝る。
　普通のタイ人の場合　あなた自身の場合
　B．謝らない。　B．謝らない。
　その理由
15．　日タイの謝り方を比較して，どちらが適当だと考えますか。
　A．臼本
　B．タイ
　その理由
16．　タイ人は悪いことをしたときに，謝らないばかりか，自分が悪いのに，言い訳
　をしてかえって相手を責める，とある日本人は言いますが，あなたはどう思います
　か。
　A．事実なので賛成である。
　B．タイ人はいつも自分の罪を認めて謝るので，賛成しない。
　C．ある程度は賛成であるが，必ずしもそうであるとは言えない。
　D．多くのタイ入は何か悪いことしても言い訳をして，謝らないという点は賛成で
　ある。
　その理由
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アンケート結果についての概要
性別　男／女　職業　学生　教員　技術者　その他（　　　）
　　　44／42　54　8　4　11　NA　8
平均年Wt　27．0歳　タイにおける日本語学習歴平均9．6ヵ月
日本における日本語学習歴平均9．8ヵ月　在摂期間平均2．7年
1．日本人の日常生活では，謝る雷葉をどの程度頻繁にあるいは少なく使うと感じま
すか。
A．少ない　B．たいへん少ない　C．普通　　D．多い　　E．たいへん多い
　　　　　　　　　　　　　　　　10　（ll，6％）　49　（57．0906）　27　（31．4906）
2．日本人の謝る言葉についてどう思いますか。（複数團答あり）
A．必要以上に多く使う。13（15．1％）
B．本心から悪いと思って謝る言葉を使う。6（7．0％）
C．状況に応じて必要なときに適切に使う。18（20，9％）
D．自分が悪いと認めるのではなく，〔！先だけで謝る言葉を使う。52（60．5％）
3．日本人の謝り方について，タイの習慣として見習うべきだと考えますか。
A．見習うべきではない。48（55，8％），B．見習うべきだ。35（40．7％）
NA　3　（3．5S）（of）
4．日本入があなたに謝るとき，あなたはどう感じますか。（複数回答あり）
A．堅苦しくて，どう反応すればよいのか分からない。15（17．4％）
　B．日本人の不誠実さに不快である。7（8．1％）
　C．日本の習慣だから，とくに何も感じない。51（59．3％）
D．日本人の誠実さや，自らの落ち度を認めるいさぎょさに好感をいだく。
　1　（1．2％）
　E．日本人の時と場所をわきまえた適切性とマナーを心得ていることに好感をいだ
　　く。16（18．6％）
5．日本人の謝る言葉の使い方について観察して，タイ人と日本人を比較すると，H
本人とはどのような国民なのか，意見を記述してください。
　（代表的なもの）
　・不誠実
　・日本人は形式的に謝っているので，まこころからではない。
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・謝る書葉はH本人の会話の一部として使われているので，タイ人の方が誠実。
。口と心が一致していない。
・礼儀にこだわりすぎ。
・会話に決まった形式がある。
・日本人は娩曲に属し，遠慮しすぎる。
・ネL儀正しくい。
・相手の気持を大切にする。
・臼本人は丁寧な人々である。
・タイ人が相手に謝らないよりも良い。
・謝る言葉は，習慣として教えられた。
・悪いか悪くないかにかかわらず日本人はまず謝る。
・相手の気持を大切にする。
・何でも自分が悪いと謝る。
・霞先だけなのか，まこころなのか，区別できない。
・謙遜
・丁寧
・日本人は人間関係を保っために，謝る言葉をよく使う。
6．タイ人の日常生活では，謝る言葉をどの程度頻繁にあるいは少なく使うと感じま
すか。
A。たいへん少ない33（38．4％）B．少ない4（4．7％）C．普Pa　44（51．2％）
　D。多い1（1．2％）NA　4（4．7％）
7．日本人とタイ人の謝り方は，同じだと思いますか。
A。違う69（80．2％）B．同じ13（15．1％）NA　4（4．7％）
8．友達と約束していて，遅刻して到着した場合，友達に会った瞬間，あなたは日本
人のように，すぐに謝りますか。
　A．すぐに謝る。80（93．0％）
　B．友達だから謝る必要がない。3（3．5％）
　C．遅刻したことが恥ずかしいから，とぼけて知らん顔する。0（0．0％）
　D．本当は悪いと思い，謝りたい気持はあるが，うまく謝れない。というのは，タ
　　イの習慣にないから，何となく抵抗があるから。1（1．2％）
　E．その他　1（1．2％）
　NA　1　（1．2906）
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9，友達から服を借りて返すときに洗濯しアイロンをかけたら，強すぎて服の飽が黄
色くなってしまいました。あなたならどうしますか。
A．ひとつのエチケットとして，すぐ謝れば弁償しなくても済む。15（17．4％）
　B．謝るよりも，事情を説明する。8（9．3％）
　C．たいしたことではないので，友達が見つけるまで何も言わない。0（O．O％）
D．もし，友達に言えば新しい服を買ってあげなければならないから，黙っている。
　o　（o．o％）
　E．友達にしかられるのが恐いから言わない。0（0．0％）
　F．友達に新しい服を買ってあげると約束して，謝らない。1（1．2％）
G．友達に許してもらうために，すぐに謝る。1（1．2％）
　H．すぐに謝って，新しい服を劉って返すと言う。18（20．9％）
　1．その他42（48．8％）
N　A　1　（1　2　906）
10、　もし，あなたが，故意ではなく，たとえば誰か友達があなたの見えないところ
　にコップを置いておいて，それをあなたが割ってしまった場合，どうしますか。
　A．見えない所にコップを置くから割ってしまった，と半ば冗談めかして言う。
　　10　（11．6％）
　B．友達をなぐさめて，今度，新しい，もっといいコップを買ってあげるから，気
　　にしないで，と言う。3（3．5％）
　C．すぐに謝るが，新しいコップを買って返すとは言わない。17（19．8％）
　D．新しいコップを買ってあげるという約束をするが，謝らない。0（0．G％）
　E．コップを割ったことは気分が良くないが，自分の不注意さを言葉に出すものの，
　　謝らない。5（5．8％）
　F．自分の不注意を謝って，新しいコップを買ってあげると約束する。50（58、1％）
　NA　1　（1，2rdO　）
11．　もし，あなたの自動車が他の自動車とぶつかった場合，自動車を降りて相手に
　会ったとき，あなたはすぐに謝りますか。（事実に基づいてお答ください。）
　A．謝らない。（16（18．6％）：誰が悪いか分からないから）
　B．謝る。（36（41．9％）
　　もし，自分が本当に悪かった，あるいは，自分が悪いと感じたときに限る。謝る
　　ことによって賠償額が少なくなるように，また，相手がこれ以上怒らないように。）
　C．状況を見るが，謝らない。（26（30．2％））
　D．その他　3（3．5％）
　NA　（5　（5．89060））
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玉2．　もし，あなたが誰かと喧嘩したり，論争して一応事態が収まった後で，相手に
　その出来事について謝りますか。
　A．二度とその話をしない。35（40．7％）
　B．悪いことをしたと認めることになるし，面子がつぶれるので謝らない。
　　4　（4．7％）
　C．タイの習慣にはないから謝らない。2（2，3％）
　D．恥いがあったことについて悪かったと謝る。38（44．2％）
　E．その他3（3．5％）
　NA　4　（4．7SO）6）
13．　タイの社会では，小さいことについて謝ると思いますか。
　A．謝る。（38（44．2％））
　B．謝らない。（46（53．5％））
　NA　1　（1．2％）
　無効　1（1．2％）
14．　もし，事態が深刻であったり，賠償しなければならない場合，一般のタイ人は，
　また，あなたは，素直に謝りますか。
　◎一般のタイ人　　A．謝る。40（46．5％）B．謝らない。44（5L2％）
　　　　　　　　　　N．A．　O　（0906）
　⑥あなた自身・　　A．謝る。39（45．3％）　B．謝らない。27（31．4％）
　　　　　　　　　　N．A．17（19．8％）無効1（1．2％）
　全体のNA　2（2．3％）
！5．　臼タイの謝り方を比較して，どちらが適当だと考えますか。
　A．El本（28（32．6％））
　B．　タイ（35（40．7％））
　NA　23　（26．79（ef）
16．　タイ人は悪いことをしたときに，謝らないばかりか，自分が悪いのに，言い訳
　をしてかえって相手を責める，とある日本人は思いますが，あなたはどう思います
　か。
　A，事実なので賛成である。（5（5．8％））
　B．タイ人はいつも自分の罪を認めて謝るので，賛成しない。（14（16．3％））
　C．ある程度は賛成であるが，必ずしもそうであるとは言えない。（64（74．4％））
　D．多くのタイ人は何か悪いことしても言い訳をして，謝らないという点は賛成で
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ある。　（1（12％））
NA　2　（2．3％）
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